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1258.05 otas, recauida 
tola Fiesta de la Baoderit 
Este fué el resultado de la recauda-
ción efectuada el pasado lunes a; 
beneficio de la benemérita Institución 
de la Cruz Roja Española, que superó 
al de la última Fiesta de la Bandei ita 
celebrada en ésta. El pueblo de Ante-
quera respondió al llamamiento he-
cho a su liberalidad, contribuyendo: 
con sus óbolos todas las clases; 
sociales, pues al lado de donativos 
importantes se regjstraxon otros mu-
chos ínfimos, hechos por quienes 
recordaban que en las horas angus-
tiosas de nuestra guerra de libera-
ción, la Cruz Roja les había propor-
cionado la información y comunica-
ción con familiares situados en zona; 
roja, o habían podido apreciar el 
desinterés y abnegación de los afilia-
dos y enfermeras de esta Institución 
en servicios que como1 los de hospita-
les, pusieron de evidencia los fines 
altruistas y patrióticos de la Cruz 
Roja.. 
Cuatro mesas fueron instaladas, 
disponiendo cada una. de varias pa-
bias de señoritas postulantes^ En.la 
•""a situada a la puerta del local 
social, en calle Estepa, estuvieron 
P0na mañana la presidenta de honor 
QQña. Remedios García Gálvez, viuda! 
"pu^cía Berdoy; la vicepresidenta, 
jiona Carmen de Rojas Sarraiíler, de 
o¡azquez;Ia vocal,doña Ana Carrillo, 
* ualvez; la señora del alcalde, 
]0^a Teresa Rojas, de Ruiz Ortega; 
I ^1 juez del partido, doña' María 
' us de la Rosa, de García Guerrero; 
j 0 3 Dolores Rojas,-de Gálvez, y la 
y^Sa del comandante militar, doña. 
'Je Villa García, de Cabezas, quien 
. . Qerto posee la cruz laureada 
jü chva, por haber estado los nueve 
¡a eS(íue duró el sitio, en el célebre 
coj 10.de la Virgen de la. Cabeza, 
ká SUs ^ í05- La recaudación alcan-
por esía mesa fuá de 622,05 pe-
ta de la plaza 
vieron las seño 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 
expresidenta de honor de la Asam-
blea Local; la tesorera, doña Teresa 
Carrera, de García Berdoy; doña Ro-
sario Espínosa^de Heras; doña María 
Luis a Ló pes, id*1 Jk)df íg«ez G a rr i do; 
doña Elena Oarda-Berdoy Carrera, 
de Blázquez; doña María Luisa Tapia, 
de Rojas; doña María Jesús Rojas, de 
Mantilla; doña Carmen Gómez Rojas, 
viuda de Bouderé y su hermana la 
señorita Fuensanta, y doña Dolores 
Rojas, de Mir. Su recaudación fué da 
726,90 pesetas. 
Lá mesa de calle Diego Ronce 
estuvo presidida por la señora doña 
Dótores Vela seo, viuda de Muñoz 
Gozálvez; doña Teresa de la Cámara! 
de Muñoz Checa; doña Pilar Creus,. 
de Rosales; doña Carmen Palma, de-
González, y doña Victoria Pan, de 
Pérez Ecija. Los donativos reunidos 
por esta mesa importaron 308,60 pe-
setas. 
La Sección Femenina de Falange-
Española Tradicionalista y de las. 
J. O. N , S., expresamente invitada 
para colaborar en esta Fiesta, insta-
ló su mesa a la puerta del Cine Tor-
cal, presidiendo la señora doña Car-
men Magaña, de López Ufeña y la 
exjefe local Purita V í d a u m t a , con la 
actual jefe, camarade Pura Alvaréz' 
Ruiz; la regidora di? Flechas, Angeli-
ía Gracia; la de Divulgación, Victoria 
Clavijo; la de la Ciudad y el Campo, 
Mercedes León López; por Auxilio 
Social, Carmen Carmona, y otras 
camatadas, todas las cuales con las» 
parejas postulantes colaboraron al 
éxito de la recaudación, que fué en 
esta mesa de 600,30 pesetas. 
El cincuenta por ciento d e l t o t a l 
recaudado, según está dispuesto, se 
remite a Madrid a disposición de la 
Asdrabka S u p r e m a de l a Cruz R o j a , 
y el resto queda p a r a atenciones de 
Nuestro aplauso para t o d a s las 
damas y señori tas que han contribui-
do a la Fiesta de la Banderiía, y en 
especial p a r a l a presideutH de 
d o ñ a Remedios García Gálvez y el 
presidente-delegado, don Román de 
las H e r a s de A r c o y demás miembros 
de la benéfica In . -. . t-
i ra 
nteiaera y el Carmen 
E n t r e todas las devociones aprobadas 
y bendecidas por la Santa Iglesia, n i n g u -
na se ha d i fund ido con tanta a m p l i t u d n i 
ha l legado a a r r a iga r tan hondamente en 
el c o r a z ó n del hombre , como aquella a la 
que él pueblo cr is t iano d i s t i n g u i ó s iem-
pre qomo la m á s t ierna, s i m p á t i c a y ma-
ternal de todas las advocaciones M a r i a -
nas; la d e v o c i ó n a la SaUt í s in ía Vi rgen 
del Carmen y a su santo Escapular io . 
E l mundo entero, de uno a o t ro po lo , 
da tes t imonio de la un iversa l idad de esta 
d e v o c i ó n y del c a r i ñ o y santo entusias-
mo con qu'e en todas pa'rtes son celebra-
das las grandes prerrogat ivas del santo 
Es cap u Varió C a r m e l í t á t t o . 
E n esta d e m o s t r a c i ó n de piedad y de 
a m ó r hacia la Reina del Carmelo, m a r c h ó 
siempre en p r imera fila la cr is t iana y no-
ble c iudad de Antequera, que hizo encar-
nar su fe ivor carmel i tano en aquellas 
grandes joyas a r q u i t e c t ó n i c a s , que como 
la iglesia de! Carmen, la de Be lén , las 
Descalzas y la E n c a r n a c i ó n , fueron le -
bradas con santo esmero 'y no igua lada 
generosidad para' legar a las generacio-
nes futuras un v ivo tes t imonio de la pie-
dad que hacia la V i r g e n de! Carmen s i n -
t i e ron nuestros antepasados. 
De aquellas grandes manifestaciones 
de pu ro y acendrado G a r m e ü t a n i s m o son 
herencia g lo r iosa ese c a r i ñ o s ingula r que 
siente nuestro pueblo piadoso por el ben-
di to escapulario de nuestra Madre San-
t í s i m a del Carmen, que no obstante la 
pro longada ausencia en Antequera de l a 
O r d e n del Carmen en su ratita mascul ina , 
se ha conservado y se conserva en toda 
su pleni tud, s iendo muy contado el n ú -
tnera de los mejores hi jos de nuest ro 
pueblo que no l leva su pecho escudado y 
defendiao con la g lo r iosa e n s e ñ a de 
nuestra Reina y Víadre del Carmelo . 
Hay sin duda, entre los hi jos de Ante-
quera, muchos o lv idadizos y perezosos, 
que 'no van a misa, que ta l vez no sai isfa-
cen nunca la o b l i g a c i ó n que como cr i s -
t ianos tenemos de rezar,como lo h ic ie ron 
siempre nuestros antepasados, pero que 
l levan no obstante esta ú l t i m a re l iqu ia 
que les hace ser hijos y pertenecer al 
pueblo de la Vi rgen . 
La Vi rgen S a n t í s i m a del Carmen, M a -
dre noy como siempre de todos ''os hi jos 
de Antequera , a todos los inv i t a a recor-
dat" y ensalzar los t í t u l o s g lo r iosos que 
la hacen acreedora a nuestro cul to , par-
t ic ipando en las grandes solemnidadtis 
que se le dedican en el mesS de } u l i o . 
P, FR, . CARMONA, . C a r m . 
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En la tarde del lunes se celebró en el 
Cine Torcal el acto de fin de curso de 
las escuelas de esta ciudad, con reparto 
de premios y festival a cargo de los 
escolares. 
Presidió el aícalde y presidente nato 
de la Junta Municipal de Educación 
Primaria, don Francisco Ruiz Ortega, 
que tenía a su derecha a la inspectora 
de la zona femenina, doña María Datas 
Gutiérrez y al director del Instituto y 
vocal padre de familia de dicha junta, 
don Antonio Rodríguez Garrido, y a su 
izquierda, a la inspectora de la zona 
masculina, señorita María Victoria Díaz 
Riva, y al capitán comandante militar 
don Fcgncisco Cabszas Rejano. Ocupa-
ron también asientos don Ramón Ro-
dríguez Dorado, catedrático de la Es-
cuela de Comercio de Málaga; don Ma-
nuel Chaves Jiménez, secretario del 
Instituto; don Manuel González Danza, 
secre tario de la Junta y el vocal maes-
tro de la misma, don Francisco Gatería 
García; don Francisco García Montes, 
secretario comarcal del S. E . M. en 
representación del mismo; el R. P. Pa-
tricio Carmona, director del Colegio de 
N(ra. Sra. de la Soledad, y el director 
de este periódico, don José Muñoz 
Burgos. 
Abierto el acto, la inspectora señora 
Datas habló de la significación del mis-
mo, dirigiendo palabras exhortativas 
para los maestros, diciendo que el edu-
cador debe,tener el mayor entusiasmo 
por su profesión, y no limitarse a ser 
un funcionario más y a los niños les 
invita al estudio y a elegir bien el cami-
no de su actividad, pues torciendo las 
vocaciones la vida se hace forzada y 
defectuosa. Después de poner algunos 
ejemplos, terminó su elocuente discurso 
diciendo que precisamente ahora que 
España Gigue un destino imperial, el 
desarrollo de los grandes ideales mo-
rales y estéticos debe ser la obsesión de 
ios que quieran el engrandeeimiento de 
la Patria. (Aplausos.) 
_ A continuación se efectuó la distribu-
ción de diplomas que como premios de 
asistencia y asiduidad se otorgan a los 
alumnos de los diversos colegios y es-
cuelas de esta ciudad que más se han 
distinguido durante el curso, entregán-
: dose también a los niños que han obte-
nido el Premio Ove!?r. Por último le 
fué impuesta una banda con los colores 
naíiípna'es al alumno de la graduada 
"León Mtitta" Antonio Bracho Rubio, a 
quien se ha otorgado este año el premio 
de honor del Éxcmo. Ayuntamiento. 
Trastadddi4si escenario al anfiteatro 
la presidencia, empezó la velada artísti-
ca, reciUndo m u / bieo un monólogo 
t 
R. : 
D o ñ a Valvanera Avi les Uuesada 
V I U D A D E S O L A 
Frilleció cu Málaga el 29 de Junio de 1942, habiendo recibido 
los Auxilios Espirituales y la Bendición áz S. S. 
Sus familiares ruegan una oración por el alma de la difunta y la asis. 
tencia a las misas que se celebrarán los días 2 4 y 25 de j u l i o , en las igk. 
sias de San Agustín y PP. Capuchinos, a las siete y media y ocho de la 
mañana , respectivamente, que serán aplicadas por su eterno descanso. 
Carmela Zavala Lería, y una poesía 
Pepe Machuca Checa. Después inter-
pretaron con mucha gracia la obrita 
"Calabazas" los alumnos del Colegio 
de PP. Carmelitas, José Luis Rodríguez 
Molina, José Ruiz Torres, Manuel 
Oaacía Pinto y Francisco Acedo Pérez; 
terminando esta parte con otro monó-
logo a cargo de Trini Alamilla Ramírez, 
oyendo todos ellos muchos aplausos. 
Un nutrido coro de niños, seleccio-
nados de las distintas escuelas naciona-
les y dirigidos por el maestro don 
Carlos Fernández, tan especializado en 
esta labor folklórica, interpretó una 
canción murciana, sevillanas, seguidillas 
manchegas y otras composiciones regio-
nales, terminando con la "Canción del 
flecha", siendo objeto de muchos 
aplausos tanto ¡os pequeños cantantes 
como su director. 
Después recitó muy bien la conocida 
poesía " E l Dos de Mayo" la niña Vic -
toria González Gsrcía y un monólogo 
el niño Manuel García Pinto. 
Un graciosísimo coro de párvulos, 
seleccionados por doña Consuelo dd 
Aguila, presentó una movida zambra 
gitana, y tras de un intermedio de des-
pedida, a cargo de Rafaeliío Talavera y 
Talavera, cerró la función el «Coro de 
Lagarteranas» cuya dirección artística 
fué también labor acertadísima de la 
mencionada maestra. E l público aplau-
dió largamente estos coros. 
Trasladada nuevamente la presiden-
cia a! escenario, la inspectora señorita 
Díaz Riva pronunció un discurso en 
que evidenció su cultura y competencia 
pedagógica, haciendo presente su satis-
facción por la fiesta celebrada que es 
una demostración d^e la preocupación 
que por la enseñanza siente esta ciudad 
y su digno Ayuntamiento. Lamentamos 
que por la brevedad del espacio dispo-
nible no podamos hacer la sintasis del 
notable discurso. 
El acto terminó con la ¡nt-irprelaciófi 
d; las himnos oficiales. 
Reciban nuestra felicitación cuantí 
han tomado parte en esta velada 
alumnos premiados e intérpretes, y u 
mismo la Junta Municipal de Educado! 
Primaria, especialmente el alcald 
su presidente, y señores González Dan 
za y Catena, encargados de la oiga 
zación. 
EL PREMIO OVELA 
El domingo tuvo lugar el examen dealu 
nos aspirantes a este premio, reuniéndose t 
el salón de sesiones del Ayuntamiento d 
buaal instituid© por el fundador del premio 
que quedó integrado por el alealde-presideni 
don Francisco Ruiz Ortega; vocales, el seii 
juez de Primera Instancia, don Francisco Ga1 
cia Guerrero; el señor vicario arcipreste,^ 
Rafael Corrale* Guerrero; el subdelegado 
Medicina, don Rafael Rosales Salguero; 
como secretario, el de la Junta Municipal 
Educación Primarid, don Manuel Gonzál 
Danza. 
Después de detenido examen, fueron otó 
gados los premios a los siguientes aluiM1' 
de las escuelas que se indican: 
Graduada n.c 1 "Romero Robledo": Sel» 
tián Pérez Pino, Lorenzo Guerrero Reí)!* 
Manuel Castillo Avila . 
Graduada n.ü 2 "Luna Pérez": Manuel 
mírez Di¿:z, Manuel Jiménez Díaz y Rafa*1 
raénez Romero. . 
Graduada n.6 3 "León Motta": Pedro 
zález Navarro, Pedro JAguilera Barón y 
León Mesa, , „ 
Unitaria de niños n,0 1: Francisco Caí" 
Sevilla y Francisco Muñoz López. 
Preparatoria del Instituto: Antonio del r1 
Dominguez y Migue! Fernández Mancha. 
Nuestra felicitación a dichos alumn05 
sus respectivos padres y maestros 
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D E T O D A S C L A S E S 
d e l p a í s y extrat-»Joro 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don A n t o n i o V e l a s c o A d a l i d 
que falleció el día 10 de Julio de 1941, habiendo recibido 
lo.s Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
I 
Su desconsolada viuda, hijos, hijos políticos, nielos,1 hermanos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
La misa que se celebrará el próximo día 10, en la iglesia de Capuchinos, a las 
ocho de la mañana , será aplicada en sufragio del finado. 
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"Pedro Espinosa" « 
MATRICULAS DE HONOR DEL CURSO 
1941-4 2 
Ingreso: Antonio del Pino Domínguez, José 
Montero García y José Ruiz ¡Torres. 
Primer año; José Sierra» Conejo, Enrique-
la Moreno Laude y Francisco Arando Castillo. 
Tercer año: Amalia Fernández de Rivas y 
Tomás Rodríguez Marín, 
Cuarto año: Rafael Talavera Quirós , José 
Soyán Ortiz, Carmen Maqueda Pcdraza y 
Francisca Hernández Rodríguez. 
Sexto año: Francisca Padilla Serra, 
Séptimo año: José Galindo decarra y Daniel 
Hazañas Cuadra. 
S a n a t o r i o d e l o s R e m e d i o s 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SÉÑoRA 
O l a G B E I Ú E s p M l i a 
D E R O D R I G U E Z 
que falleció el día 6 de Julio dé 1941, 
a los 42 años de edad, después de. 
recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad. 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospital Munic ipal , por o p o s i c i ó n . 
li 
1 1r\Tasunto ^e su iníci'és ctebs presentarse 
1« Negociado de Quintas de este Excmo. 
Mixl tí?iento 21 raozo del reemplazo 1937 
JANUEL VEGAS MUÑOZ, que tenia su do-
^ ' ' 0 en Bobadilla. 
Pi -A2A D E T O R O S 
TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 
aars^n 'as diez 7 <:res cuartos, estreno de la 
U ni- c,?a l^oducción en español, ESCUE-
Arthu ^ ^ ^ ^ T A R I A S , interpretada por Jean 
'¡as. y George Brent. «Escuela de Sccreta-
?rew3 "J3 018 }as mejores producciones que 
Columbia Films. 
Su desconsolado esposo, hijos, 
madre política, hermanos, herma-
nos polificos, sobrinos, primos, pr i -
mos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
La misa que se celebrará mañana lu-
nes, á las ocho y media, en la parroquia 
de San Pedro, se rá apila'da en sufragio 
de la finada. 
HOJA DE L A ALCALDÍA 
Habiendo recaído en nuevo concesionario 
la recogida de basuras en domicilios particu-
lares, se recuerda la obligación que tiene todo 
ciudadano de entregar éstas a los carros de-
signados por el Ayuntamiento, en evitación 
de la sanción que les será impuesta a los con-
traventores de esta orden. 
Asimismo se p roh íbe l a circulación de ca-
rros y caballerías conduciendo estiércoles, 
que no sean aquellos designados por el conce-
sionario. 
E H A M A G K : 
Ya d i j imos antcriorraentt : que el Exce-
l e n t í s i m o Ayun tamien to t en ía el p r o p ó s i -
to de organizar para este a ñ o unos 
festejos dignos de nuestra c iudad. Las 
intenciones van t r a n s f o r m á n d o s e en 
| realidades, pero tan efectivas que pode-
1 mos garant izar al pueblo de Antequera 
! que va a celebrarse la feria de Agos to 
; con verdadero esplendor, con inus i tada 
¡ br i l lan tez . 
• E n la tarde del viernes nos fué comu-
| nicada la not ic ia de estar ya u l t imada la 
: c o m b i n a c i ó n para la cor r ida de! día 21 en 
; la cual van a tomar parle los afamados 
i diestros Manolete, An to f i i t o Bienvenida 
y Paqui to Casado, los cuales despacha-
r á n seis toros de afamada g a n a d e r í a . 
Sabemos t a m b i é n que el alcalde, muy 
interesado en que las fiestas resulten 
lucidas, ha tenido un cambio de i m p r e -
siones con el delegado de é s t a s don Pa-
m ó n Sorzano y con el t a m b i é n miembro 
de la C o m i s i ó n de Festejos don Luis M o -
reno Rivera, los cuales piensan desar ro-
l l a r una l abo r ac t iv í s ima a f in de que el 
p rograma de festejos contenga n ú m e r o s 
de a t f a c c i ó n y sea en conjunto algo que 
deje un gra to recuerdo entre los ante-
queranos, ' 
E n esa r e u n i ó n previa se a c o r d ó que 
el Excmo, Ayun tamien to instale una 
m a g n í f i c a caseta en lugar cercano ai pa-
seo, en la cual se d a r á tiaa verbena la 
noche del 21 que sea una r e p r o d u c c i ó n 
de aquellas que en tiempos pasados die-
r o n tanto lustre al Casino a n í e q u e r a n o . 
T a m b i é n se o r g a n i z a r á n otras en el C í r c u -
l o Recreativo y por el Club D e p o r t i v o 
Antequerano . 
H a b r á t i radas de p i chón ; premios a 
caballistas y coches enjaezados a la an-
daluza, diversos festejos populares, es-
p l é n d i d a s i luminaciones , y se intenta algo 
e x t r a o r d i n a r i o en conciertos por una , 
banda de g r a n renombre que a d e m á s de 
ofrecernos uno de excelente p rog rama 
amenice las veladas que se celebren d u -
rante los d í a s 19 al 23 en que han de tener 
lugar los festejos. 
N o podernos ant ic ipar o t ra cosa. Deje-
mos a esa C o m i s i ó n que trabaje y nos 
traslade sus acuerdos, los que esperamos 
e s t é n en consonancia con los deseos de 
nuestro Ayun tamien to y con el entusias-
mo e i n t e r é s que por Antequera sienten 
los que van a organizar las fiestas. 
t r o z a d a 
oía para hornillas y calefacción. 
«j oe sirve a domicilio de cinco arro-
», bas en adelante. 
m : CSSa GBOCES - E s í e p a , 25 - TÍÍDO. 3 9 4 
L I N O S 
para piensos y harinas a 
a mano y motor.-Maquina-
naria para hierro y madera.-Motoreí a 
gasolina, diessi y eléctricos,-Bombas 
y electrobombas.-Accesorios y hsrra-
mientas.-Entregas inmediatas, 
A6SNTE: C E ü V i GARZÓN N.0 4 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas; 87 la-
nares; 25 cabríos y 9 cerdos. 
Decomisos: 2 pulmones, 2 h ígados y 2 
cr iadiüas . 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.910 kilogra-
mos de pescado y 367 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 235 kg, de pescado. 
Mañana se pone a la venta el número del 
mes de Julio. C^SA MUÑOZ, 
— P á g i n a 4." — 
D í A l C E M A 
Hoy domingo se proyectará en ests pail^alla 
la magnifica comedia en español YO ERA 
UNA AVENTURERA, en la que interviene el 
estupendo galán joven Jean Murat y la simpá-
tica Jean Tbier, los que en unión de un esco-
gido elenco de estrellas hacen que esta cottte-
dia sea una de las más simpáticas que hoy se 
presentan, por lo que todos los públicos la 
prefierpr. 
En el plano de los acontecimientos nos in-
. formamos de que DIANA DURBiN hará muy 
en breve las delicias del distinguido público 
con su depurado arte. 
Multas ImpiKstíis por la Hkal&ía 
DURANTE LA QUINCENA ANTERIOR 
Tres multas de 100 pesetas a Antonio Salas 
Roche, por falta de peso en el pan. 
100 pesetas a José Ruíz Cortés; igual canti-
dad a viuda de Rafael Zurita y Joaquín Ruiz 
Arroyo, por el mismo motivo. 
100 pesetas a Francisco Gil Martín, por dis-
poner del sobrante del racionamiento. 
100 pesetas al encargado del puesto de Mi -
guel García López, por desobediencia a la 
autoridad respecto a abastos. 
100 pesetas a Francisco Alamilla Pérez ,por 
venta de frutas a precios abusivos. 
5 pesetas a Salvador García Espinosa y 
5 ídem a Rafael Ruiz López, por blasfemar en 
la vía pública. 
5 pesetas a Carmen Gallardo Dí&z, por 
sacar agua de un registro de saneamiento. 
100 pesetas a Juan Vegas García, por venta 
de patatas con falta de peso. 
100 pesetas a cada uno de los siguieníes: 
Antonio Velasco Martín, José Carrégalo, An-
tonio López Iñiguez y Antonio Escobar López, 
por arrojar escombros en sitio prohibido. 
100 pesetas a cada uno de los siguiente?; 
Juan Aguilera, viuda de Rafael Zurita, José 
Rniz Cortés y Cayetano Orozco, por no liqui-
dar los racionamientos. 
X N T E Q U E 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se in t e ré sa l a urgent» presentación en este 
Negociado de los beneficiarios Sebastián Du-
que Molina, Antonio Pedráza Jiménez, Juan 
Godoy Navgs, Ramón Hidalgo Conejo, Fran-
cisco Aianda Sálazar, José Vegas Carmona, 
Rafael Olmedo Figueroa, Manuel Ortiz Cárde-
nas, Domingo Jiménez Migueles, Juan Sánchez 
Ruiz, Francisco Ruiz Velasco, Francisco Alba 
Quintana, Antonio Arrabal Conejo y Francis-
co Martín Botello. 
Antequera 4 de Julio de 1942. 
CRUZ BLANCA (antigua casa de Aviles) 
enconírará el mejor tloíg para la ropa w m \ 
LIBROS R A Y A D O S 
mavor, diario v horizontal, varios tamaños ; 
cuadernos y libretas; copiadores de cartas, 
cuadernos de notas para pedidos; libros de 
jornales; blocs y libretas de bolsillo; blocs de 
cartas, caríeril ias y sobres; cintas de máqui-
na; papel.calcar y para copias; etiquetas en-
gomadas y co'gantes; clip y corchetes; gomas; 
tintas, plumas, lápices y demás material del 
ramo, en CASA MUÑOZ. 
D . E . P . 
DOÑA ANGELES TAPIAS OLIVERA 
D E M Á R Q U E Z GARCÍA 
que fnlleció en la madrugada de ayer, a los 54 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de S. 8. 
Su desconsolado esposo, hijos, hijas políticas, nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos politicos \ 
demás famil ia , * 
ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que se celebrará 
la iglesia parroquial de San Pedro mafiana lunes 6, a las nueve y media 
por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
J A S 
LETRAS D3 LUTO 
A la edid de 54 años ha dejado de existir 
doña Angele? Tapias Olivera, esposa de don 
Atanásio -Márquez García. 
El entierro se verificó en la tarde de ayer 
con gran acompañamiento. 
Descanse en paz y reciban su esposo, hijos 
y demás'familia nuestro pésame. 
—En Málaga ha fallecido la respetable se-
ño ra doña Valvanera Avilés Quesada, viuda 
de Sola, madre del señor cura párroco d-I 
Sagrario de dicha capital, don Francisco Sola 
Avilés, y abuela de los señores Artacho Arta-
cho (don .Rafael) y Aguilera Castillo (don 
Juan). 
Damos a éstos y demás familia nuestro pé-
same, a la vez que elevamos preces por el 
alma de la finada. 
MAS VALE PREVENIR 
que no curar; evite los trastornos que el calor 
produce en el aparato digestivo, bebiendo en 
sus comidas el famoso vino tinto que venden 
en Diego Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Muñoz López y señora y 
para su hijo don José, ha sido pedida a los se-
ñores Pozo Sánchez (don Francisco^, la mano 
de su hija Tercsita, * 
La boda tendrá lugar en el próximo otoño. 
ENHORABUENA 
El joven médico don Pascual Lópea Maga-
ña ha terminado brillantemente el doctorado j 
en la Facultad de Medicina de San Carlos, de 
Madrid, 
R-eciba nuestra cordial enhorabuena. 
D E REGRESO 
Después de una breve ausencia que ha pa-
sado en Madrid y otros puntos, ha reanudado 
la consulta ea su Clínica, el reputado doctor 
don Francisco López Urcna. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Ayer, día 4, díó comienzo en esta iglesia la 
novena a Ntra. Sra. del Carmen, que se celebra 
con toda solemnidad. Los sermones están a 
cargo del R.P.Patricio Carmona, carmelita 
de esta residencia. 
MILES DE PALADARES 
nos han manifestado que no encuentran vina-
gres tan estupendos como los de Diego Ponce, 
8 (hoy General Sanjurjo). 
FARMACIAS DE GUARDIA 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL CARaij i»13 
i con 
El próximo día 12, segundo domínm rae 
mes, la V, O. Tercera de Ntra. Sra \ %• 
Carmen celebrará su junta mensuaLfor r 
m a ñ a n a , a las ocho y media, habrá misa • 
Comunión general, y por la tarde, a lasoc' s 
el ejercicio de costumbre y plática por ti, 
dre director de lá misma. En esta reiimój 
novarán su profesión todas las antia 
hermanas. 
EL PRIMER PREMIO DIOCESANO 
D É CATECISMO 
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| Es tarán hoy abiertas las de don José Fran-
f quelo y don Ildefonso Mir. 
En el curso catequístico diocesano celíH 
do en MáHga , y después de brillantes ejei 
cios, ha obtenido el primer premio unes 
paisana la niña María de las Angustias C¡ 
na Sevilla, hija de nuestro querido amigo 
maestro nacional de esta ciudad don Frani 
co Catena García. 
A l felicitar a la citada niña y a suspadm 
al señor vicario ardpreste que hizo su présí 
íación, nos congratulamos de que el pra 
de honor de la diócesis haya recaído eni une 
jovencita antcquerana que por sus com ' 
mientos en materia de Religión se ha hr 
acreedora á ello. 
S E T R A S P A S A 
la pescadería de calle Estepa, !34. 
Razón: Tahona de calle Carreteros. 
SE ALQUILAN 
salas bajas amplias," para oficinas o a!» 
nes, Razón: Lucena, 57. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen l l 
cí%se de reparaciones. Merecilias, 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. R' 
López Torres, Merecilias, 17. 
L A G U I A D E ANTEQUERA 
Interesa a cuantos precisen c("1 
cer horarios de oficinas y servicios f 
blicos, como Correos, Telégrafos, ie 
fonos y Ferrocarriles; el callejero ^ 
población, y datos estadísticos, ífl 
nistrativos, turísticos, etc., de AnCT 
ra. —A una peseta, en C A S A M U ^ 
PUNTOS DE VENTA 
E L S O L D E A N T E Q Ü H * 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Librería «San José*, Infante, 106. 
Estanco de doña Consuelo Mirandai 
Infante. 
Estanco de calle Merecilias. 
Estanco de la Carrera . 
Estanco de calie Carreteros. 
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ANTEQUERA 
P POR 
I Q T U N O A V I C T O R I A 
Comentario general 
I » ]os excépt icos ,a los furibundos pesi-
'-tas del momento futbol ís t ico en An-
''iticra, l^s brindamos el e s p e c t á c u l o 
^ -nonador de hace oche d ías . Y se lo 
f-.-Yanios en sus dos principales aspec-
'"como movimiento de masas y como (CÍ: 
r¿{0 deportivo. 
0. tiene el partido Antequerano-Tria-
a el mejor lleno de la temporada preci-
kniente cuando se h a b í a acentuado el 
w'pegue de los aficionados. E s la mejor 
i ¿jatriba contra su error. No había c a d á -
^ ver, n0- W ^ í a un enfermo que reacciona 
"^sensiblemente con unas inyecciones de 
J triunfo y lo que era un hilo de vida se 
T convierte otra vez en manantial de aspi-
raciones y promesas que denotan una 
j. ú p]ena vitalidad. Entusiasmos dormidos, 
'orí pero no muertos definitivamente; entu-
Sa»siasfflOS en fin, que salen de su ostra-
cismo por reacc ión de un estimulante, 
^ntes, frente al Linares , hoy, frente al 
Triana. 
Y como acto deportivo, lucha noble, 
enconada e interesante, también sirve de 
muestra ese encuentro del pasado do-
mingo de tan gratos momentos y tan feli-
CÍS recuerdos para los que de él fueron 
lestigos. Porfía sin igual durante tres 
cuartas,partes del tiempo reglamentario, 
para en el resto ver c ó m o el temido ene-
migo inclinaba la cerviz, derrotado y 
maltrecho, ante los once hombres del 
bando local que, al fin, roto d maleficio 
que sobre ellos pesaba,—postes y largue-
ros, -encontraron la brecha por donde 
una y otra vez pasaron los balones que 
el buen guardameta Luis no pudo dete-
ner. En todos sus aspectos el partido 
Antequerano-Triana quedará en los ana-
les de nuestro fútbol como modelo bien 
logrado, como encuentro tipo de supera-
ción de todos, jugador y aficionado, como 
piedra de toque del momento actual y 
punto de partida del futuro. 
Y no importa lo que ocurra en Sevilla. 
ianosda igual. Moralmente el triunfo 
« antequerano y m á s que el triunfo 
monientáneo nos! interesan las conse-
pendas favorables. Y ahí sí que estamos 
i Plenamente satisfechos. ¿Para que más? 
Película del encuentro 
Digamos algo, poco desde luego por 
awdo y por necesidad de espacio, de 
10s nechos y sus artíf ices. 
Primer tiempo: Juego alterno con ma-
w presión antequerana. Los avances 
rasteros mueren en nuestra l ínea me-
"'a; en 
c 
m 
m 
te 
m 
m 
:n 
cambio los locales inquietan y 
|anen en acc ión con frecuencia a Luis, 
tam ma8ni^cas paradas de és te ano-
05 varios chuts antequeranos que 
madera mientras otros se estre-
P'im211 sus t ^ d e s . Avance sevillano y 
l^™21, tanto y ú n i c o para el Triana. E l 1 
pi' con un raro efecto, sale de los \ 
ys eEgui luz estorbado por Nemesio i 
pro ,cueia por un á n g u l o . L a igualada se í 
(1{ J^je P0co d e s p u é s por la oportunidad j 
aiCs Clarín al cruzar por bajo lejos del j 
tlecp C^.^c -L11!5- Descanso y un poco de j 
^Pcion. L a desgracia nos a c o m p a ñ a . 
ig0J?Undo tiempo: Veinte minutos de 
1,10 para nuestra puerta. Medios y 
defensas se multiplican para contenerla 
avalancha. C á r d e n a s y Sierras no coope-
ran en esta labor. Al fin respiramos. 
Nuestras defensas han salido victoriosas 
de ID prueba y nuestra meta ha permane-
cido infranqueable. Se han echado los 
cimientos del gran triunfo posterior. 
Pasa la iniciativa a los antequeranos. 
Sierras por su extremo se interna, dribla 
a varios contrarios y sirve en bandeja a 
Castillo. Y éste deshace la igualada. Se 
acentúa el dominio. M o l e ó n enmienda 
sus yerros anteriores con un magnifico 
tanto, al recoger el b a l ó n sobre la mar-
cha y cruzarlo e s p l é n d i d a m e n t e . L a des-
mora l i zac ión cunde en las filas Maneras . 
Se produce el cuarto goal sin que poda-
mos precisar en estos momentos quién 
fué el a u t o r . M o l e ó n pone fin a la goleada 
con otro m á s en valiente disputa con 
Luis . Otras ocasiones se han malogrado 
y C á r d e n a s pierde la últ ima por esqui-
nar demasiado el tiro que se estrella en 
el poste. 
Los artífices 
Ladrón s ó l o tuvo verdadero traba-
¡ jo en el primer cuarto de hora de la s é -
gunda parte, y entonces estuvo a la altu-
ra de las circunstancias. Dos o tres para-
das de maestro, e s p l é n d i d a s , y otras tan-
tas m á s fáci les pero seguras y precisas. 
E n el tanto que le marcaron pudo haber 
hecho algo. Sencillamente bien la defen-
sa, mejor Nemesio que Tejada; sobre 
todo en el juego por alto aquél estuvo 
imponderable. L a l ínea media fué como 
siempre lo mejor. Nos ahorramos el elo-
gio a su trabajo porque en n ú m e r o s ante-
riores hemos venido h a c i é n d o l o y ten-
dr íamos que repetir lo mismo. Sin que 
desmerecieran los otros dos, tenemos 
que destacar la labor perfecta de To-
rna sin. 
Deficiente Castil lo, si bien hay que 
tener en cuenta que el medio que le co-
r r e s p o n d i ó era un «hueso» . Anotemos ; 
en su favor dos o tres chuts de su espe-
cialidad. De Villarín tenemos que decir | 
lo mismo de siempre. Que es un gran ' 
jugador, que le da muy bien a la peloti-
ta, etc.. pero que tiene un p á n i c o que lo 
estropea todo^ o casi todo. Y eso a pesar 
del «veraneo» . No tiene enmienda. 
De los interiores. Sierras no nos g u s t ó . 
Apát i co a ratos, o lv idó que es mis ión de 
los interiores ayudar a sus c o m p a ñ e r o s 
de atrás cuando la cosa se pone difícil. 
Claro es que también hizo sus cosas 
buenas, como la preparac ión del segun-
do tanto. E n C á r d e n a s apreciamos muy 
buenos progresos. Los puso de relieve en 
el primer tiempo cuando c o n s e r v ó fres-
cas sus energ ías . E l tiro dur í s imo y el 
sprint rápido llevando el b a l ó n bien ade-
— Página 5.« — 
lantado y ganando por pies a los contra-
rios son hoy sus mejores cualidades. Su-
ficientes para decidir en dos o tres juga-
das el rumbo de un encuentro. E s e es su 
gran mérito. Pero el domingo no tuvo 
suerte. D e s p u é s se d e s f o n d ó y quizás 
también algo, agotado p a s ó desapercibi-
do en su puesto. 
Y dejamos adrede para lo úl t imo a 
Moleón . E l granadino tiene la virtud de 
hacernos olvidar a última hora toda su 
torpeza, quizás sea nerviosismo exagera-
do, y todos los errores que comete. Des-
p u é s de su ac tuac ión en la segunda parte 
con el co lo fón de sus dos tantos, tenemos 
que olvidar su desdichado primer tiempo. 
Y tenemos que d i scu lpárse lo sobre todo 
porque Moleón es el jugador pundonoro-
so y valiente que sale al campo a darlo 
todo y que sabe jugarse en cada inter-
venc ión toda su integridad física. Aunque 
muchos no lo vean, el simple e.^tar siem-
pre reclamando la a tenc ión del trío de-
fensivo contrario con la consiguiente 
tranquilidad para sus c o m p a ñ e r o s , pres-
ta al conjunto un servicio valioso y casi 
inapreciable que basta por sí solo para 
justificar la permanencia de M o l e ó n en 
el centro de nuestra l ínea. 
Por úl t imo, Fernández con el silbato 
dejó jugar, transigiendo con ciertas fal-
tas, de unos y de o í ros , cuyo s e ñ a l a m i e n -
to hubiese restado belleza al partido y 
perjudicado a todos. 
01 
Adaptación extracorta 
% l Garantía en el trabajo 
FRANCISCO LÓ^EZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - flNTEQUERA 
LülcS G A R C Í A CARDO 
S A f M A G! U 3 X I rsl, 3 3 
balanzas de todas clases, cajas de cauda-
les. Agente exclusivo para provincia de 
Málaga: J U A N L A Y D A , avenida Genera-
l í s imo Franco, 7; t e l é fono 2.985.—Málaga. 
i r - , 
— — D E 
Primera: 4-0 
Superior; 4-3 
EExtra: SO 
U R /A UVA 
p é s e t e s sirroio<ss 
Para pedidos lanuei Díaz Iniguez - l \ m i í l 38 
s e S IRVE A D o r v i i o i u i o 
~ P á g i n a 6.» HL SOI D H A N I H O l E R A 
¿ f t í u j e r 
& n P e r f u m e r í a G a r c í a 
E n ei A y u n t a m i e n t o i DhLEGAClON 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente bajo la presidencia del señor ale^lde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero y Sorzano 
Santolalla, asistidos por el secretario de la 
Corporación, .«eñor Pérez Ecija, y por el inter 
ventor de Fondos, señor Sánchez Líe Mora. 
be aprobaron ei acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se concede autorización a juana Vallejo 
Amores para que se quede en traspaso con el 
café económico de calle Obispo número 36. 
Se aprueban las cuentas de la recaudación 
voluntaria correspondientes al pasado ejercicio. 
Se concede dos y medio metros cuadrados 
de terreno en el Cementerio a don Juan Ríos 
Pérez. 
Se resolvió algún otro asunto de personal 
y se levantó la sesióm 
E D I C T O 
Sobre patente de automóviles 
Don Marcial Gutiérrez-Ravé y Rodríguez, 
recaudador de Hacienda de la zona, de Aníc-
quera. 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria 
del impuesto de PATENTE NACIONAL DE 
CIRCULACION DE AUTOMOVILES corres-
pondiente al segundo semestre y tetcer trimes-
tre («taxis») respectivamente del comente 
año, se llevará a efecto en las oficinas de esta 
Recaudación, sitas en calle Sabio Ramón y 
Cajal número 13, entre los días 1 al 15 ambos 
incliusive, del próximo mes de jul io , en cuyo 
plazo pueden satisfacer sus cuotas los con-
tribuyentes por dicho concepto; advirtiendose 
que si dejaran transcurrir el mencionado día 
15, incurrirán en el apremio que señala el Es-
tatuto de. Recaudación consistente en un 20 
por 100; pero si pagan sus cuotas en los diez 
últimos días de dicho mes de Julio, el recargo 
sólo será del 10 por 100. 
Loque se anuncia por el presente edicto 
para conocimiento de los interesados, 
Anfcqnera 29 de Junio dé 1942, 
MARCIAL G. RAVÉ 
m a m m i une A nos 
Resueltas las dificultades que, existían para 
el acoplamiento de cupos de harina a la nueva j 
distribución de cartillas de racionamiento en-
tre distintos industriales, como consecuencia 
de las facilidades de traslado, concedidas por i 
la Alcaldía en el mes de Marzo pasado, se ad- ! 
vierte al público en.general, y en particular a ¡ 
los titulares de cartillas que hicieron uso de ' 
aquel derecho, que a partir del próximo lunes ' 
día ó podrán retirar el pan de las tahonas que ' 
en aquella fecha hubiesen elegido. 
Antequera 4 de julio de 1942. 
EL DELEGADO LOCAL 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A S G a r e í a * L U C E N A 
A S E N T E £ N ANTEQUERA.-CRISTÓBAL ÁVILA MEftECILLAS 7 
Cafés , bares y restoranes 
Todos los industriales del ramo pueden pa-
sar por esta Delegación Sindical durante los 
días 6 al 8 inclusives de los corrientes, para 
recoger los impresos del censo que e s t í cou-
f^cdonando el S ind ica to Nacional de 
ría y Similares, 
Antequera 2 de Julio de 1942. 
EL DELEGADO SINDICAL del SECTOR 
Subsic l io de V e j e z 
Para general conocimiento y cumplimiento, 
se hace saber a todos los empresarios, tanto 
AGRICOLAS COMO INDUSTRIALES, pasen 
por esta Delegación Sindical, provistos de los 
PADRONES de AFILIACION de sus obreros 
y empleadss al Régimen Obligatorio del Sud-
dia de Vejez, durante todo el presente mes de 
Julio y en horas hábiles de oficina, bien enten-
dido, que transcurrido el plazo señalado, sin 
haber efectuado la presentación del citado 
documento, será interpretado como carencia 
del mismo, part icipándolo a la Obra Sindica! 
de Previsión Social a los efectos que pro-
cedan. :ic::b-vi. 
Subsidio Familiar 
Para general conocimiento, se hace público, 
que la Caja Nacional de Subsidios Familiares, 
ha creado el modelo R, G. 18 libranza de 
giro postal, que se encuentra en las Estafetas 
de Correos, a la disposición de todos los 
empresarios en general, para mayor facilidad 
en el pago de sus, cuotas mensuales. 
Aníequera 2 de Julio de 1942, 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR. 
t e i i r i B E mm 
E S P E C i A L I S T A E N : 
fiíMeilesjiEpwtajarií.Qlíli» 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
Hoy ea día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que todo buen esnañol tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el eorbiema 
correspondiente a ¡a postulación del día; 
s i índo sancionado por el Excmn. Heñor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., qus permitan ia entra-
da en su '.. se ts nto a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 5 de Julio de 1942. 
E l Delegado Comarcal. 
Instituío Nadonal 5e rr 
A Q E N C l A D E A N T E Q U E R A 
Se recuerda a los s e ñ o r e s patronos 
pago de la cuota de l mea de Junio d i ó " 
zo el d ía nr i rnero del actual, siendo el « 
día once el u l t i m o cu que p o d r á n efei 
sin recargo de demora . 
i m p o r t a n t e so&re e i SUBSIDIO 
Las empresas de pago a-uíork 
tialmente, tieueu concedido VEINTE 
para poder efectuado, lo que pueden rej 
en los Bancos que tengan por costurahfj 
cerlo recogiéndoles para ello los itnpr! 
modelos w; G. 25 y R. ü , 2ó-A. que 
íacii i tarká en dichos establecimientos v 
í 
Dichas empresas son adoniás de 
dudes Mercantiles con capital supetn. 
i 50.000 pesetas y sin limitación de númeto 
i obreros que ocupen, los que teniendo máj 
I diez con carácter permanente o sea llair 
i obreros f i jos , no eventuales, (como suci 
| en la agricultura) son los obligados a pi-
1 directamente a sus operarios y practicárl 
I liquidaciones con la Caja Nacional trimejta 
i mente en los plazos y Éorma expuestas 
i anterior párrafo, o directamente eon la 
I gación provincial, según les convenga,, 
i i 
J O j©. jjytip» o . m A J F i á 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN U 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Pedro Pozo Barranco, Sebastián Es| 
Grajales, Encarnación Roldán Qodojrjc 
Olmos Salazar, Remedios de ios Dolí 
Aguilera Jiménez, Juan Ríos García, Ante 
Vegas Arjoña, Manuel Berrocal Tír;-
que Out ié r rc í Navarrete. MA del 
Toro Román, Francisco Moreno. Rey€S,,E!« 
Domínguez Fernández, Josefa Díaz 0i 
Concepción Matas Galindo, Remedios Beni 
Moreno, Remedios Romero Hurtado, Cari 
Ortiz Romero, CarnTcn Lara Castro. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
DePUNClONES 
Carmen Herrera Reláez, 76 años; Diego] 
dadera Rodríguez,38 años; M.a Lourdes Mf, 
Jaime, 3 meses; Juan Ruiz Cuad 
José López Matas, 57 años; Amparo Sáncj 
Arroyo, 36 años; Dolores González Oíp 
4 meses; Joaquín Bernal López, 47 años; M 
Ruiz Ruiz, 68 años; M.a Maravillas del » 
Rojas, 7 meses; María Hidalgo Rosas; 431 
Francisco Sorzano Aguilar, 54 años. 
Varones, 5. —Hembras, 6. 
ae nacimientos . . . • 
de defunciones . . . •, 
ic ia en favor de l a vUalidaa 
M A T R I M O N I O S 
Manuel Barrilao Lombardo, con María 
zález Jiménez.—Andrés Rodríguez ValWf; 
con Josefa Sánchez Fernándíz.—An 
tas Royán, con Rosario García Madrigal. 
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C e r v e c e r í a 
C A F É , LICORES, VINOS DE T O D ^ r 
CLASES, CERVEZAS A L ORlF0 
& -
